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Абстракт. Исследование посвящено изучению веры в справедливый мир и принятия 
мужских нормативных установок как факторов устранения противоречий в образе мира. На 
материале эмпирического исследования (N = 91 девушка, возраст – М – 19,7) 
рассматривается связь веры в справедливый мир и принятия мужских нормативных 
установок с приписыванием вины жертве кражи и жертве изнасилования. Анализ 
полученного материала показал наличие значимых связей веры в общую (r= 0,333, р = 0,021) 
и личную справедливость (r=0,332, р = 0,021) только с приписыванием вины жертве кражи, и 
значимых связей общего принятия мужских нормативных установок и с приписыванием 
вины жертве кражи (r=0,458, р = 0,002) и с приписыванием вины жертве изнасилования 
(r=0,445, р = 0,002). Результаты позволяют говорить о большем вкладе согласия с гендерной 
иерархией/традиционной гендерной ролью мужчины с приписывание вины жертве.  
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Abstract. The research is dedicated to the study of faith in just world and acceptance of male 
recognized attitudes as conditions to release ambiguity in the worldview. Based on empiric study 
(N=91 women, age – M – 19,7), we review relation of faith in just world and acceptance of male 
recognized attitudes in cases when blame is assigned to the victim of theft and sexual assault. 
Analysis of obtained results showed presence of significant relation of faith in general (r= 
0,333, р = 0,021) and personal justice (r=0,332, р = 0,021) with assignment of blame to the victim 
of theft only, and significant relation of general acceptance of male recognized attitudes and with 
assignment of blame to the victim of theft (r=0,458, р = 0,002) and assignment of blame to the 
victim of sexual assault (r=0,445, р = 0,002). Results verify significant contribution of consent with 
gender hierarchy/traditional gender role of male in assignment of blame to the victim. 
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Введение 
Потребность жить в понятном и непротиворечивом мире, знать законы и правила, по 
которым устроена реальность относится к базовым потребностям человека. Особое значение 
имеет знание о законах и правилах, регулирующих отношение между человеком и 
окружающим миром. Так, в частности, вера в справедливый мир (Лернер) [Lerner, 1980; 
Lerner M. J., Miller, 1978] строится на представлении о существовании жесткой обратной 
связи между поведением человека и тем, что с человеком происходит. В таком мире хорошие 
поступки обязательно приводят к успеху, а беды и неудачи могут быть только следствием 
какого-то неправильного поведения (Нартова-Бочавер, Астанина, 2014). Принятие такого 
образа мира имеет множество адаптивных следствий – она стимулирует людей помогать 
окружающим, соблюдать закон, планировать будущее и пр. Без принятия веры в 
справедливость невозможно поддерживать общественный порядок, регулировать 
конфликты, управлять людьми (Гулевич, 2011.) Для поддержания этой ценной иллюзии при 
столкновении с нарушением справедливости приходится как-то объяснять ситуацию неудач, 
бед и несчастий. Лернер, предложивший концепт веры в справедливый мир, в исходных 
экспериментах показал, что люди с высокой выраженностью иллюзии справедливости имеют 
тенденцию к «вторичной виктимизации» - приписывании вины жертвам несправедливости и 
преступлений. Последующие исследования подтвердили распространенность этого 
феномена: (Appelbaum, Lennon, 2006; Correia I., Vala, 2003;  Bal, van den Bo, 2012; Riley, 
Baah, 2012 и др.) Чтобы сохранить непротиворечивый образ мира люди с высокой верой в 
справедливость должны, согласно Рубину и Пепло, проявлять черствость по отношению к 
жертвам социальной несправедливости, особенно в тех случаях, когда их страдания не могут 
быть легко смягчены (Rubin, Peplau, 1975). 
Вера в справедливый мир объясняет все ситуации поведения человека, включая 
взаимодействие с людьми, с животными, с природой и пр. Гендерные стереотипы дают 
непротиворечивое объяснение гендерной иерархии, затрагивая только одну часть 
реальности, но выстраивая объяснение по сходным принципам. В мире, конструируемом 
жесткими гендерными схемами (С. Бэм), мужчина наделен силой и занимает 
доминирующую позицию, женщине отводится подчиненное место, и приписывание 
женщинам, жертвам насилия со стороны мужчин, вины поддерживает логику традиционного 
гендерного неравенства (Ходырева, 2002). Согласно Клѐциной и Иоффе (2015) супружеское 
насилие во всех его проявлениях более вероятно в тех семьях, где супруги придерживаются 
патриархальных представлений о мужских и женских ролях. «Среди причин бытового 
насилия мужчин в отношении женщин большинство современных исследований в качестве 
наиболее значимой выделяют утверждение доминантной маскулинности как социальной 
нормы» (Клѐцина, Иоффе, 2015) 
И вера в справедливый мир, и представление о гендерной иерархии работают в 
направлении поддержания существующего порядка вещей. Можно предположить, что 
принятие представлений о гендерной иерархии, о доминировании мужчин связано со 
стремлением считать эту иерархию справедливой, и, как следствие, принятие мужских 
нормативных установок должно быть связано с верой в справедливый мир. Можно 
предположить, что в ситуации необходимости сохранения непротиворечивого образа мира, 
при необходимости «вписать» в образ справедливого мира совершенное преступление 
приписывание вины жертве преступления связано как с уровнем веры в справедливый мир, 
так и с уровнем принятия мужских нормативных установок.  
 
Гипотезы  
Вера в справедливый мир прямо связана с принятием мужских нормативных 
установок. 
Принятие мужских нормативных установок прямо связано с приписыванием вины 
жертве преступления, в ситуации, когда преступник мужчина, а жертва – женщина.  
 
Методы исследования  
Респондентам были предложены анкеты, включающие в себя опросник «Мужские 
нормативные установки» Клѐциной И.С. и Иоффе Е.В. (2013), состоящий из 30 пунктов, 
каждый из которых оценивался по шкале Лайкерта от 1 до 5 и Шкала веры в справедливый 
мир, включающая две субшкалы (Вера в справедливый мир вообще, и Вера в справедливость 
по отношению к субъекту), в адаптации Нартовой-Бочавер с соавторами  (Нартова-Бочавер и 
др., 2013). В последней части анкеты респондентам предлагался короткий рассказ о 
преступлении (в 1-м случае – краже с тяжкими телесными повреждениями, в 2-м – 
изнасиловании), жертвой которого была девушка, а преступником – мужчина, и вопросы о 
возможной вине жертвы.  
Выборка: 91 студентка РАНХиГС и РГГУ, М= 19,7, SD = 2,7.   
 
Изложение результатов 
Анализ результатов показал отсутствие значимых корреляций между общим 
показателем принятия мужских нормативных установок и шкалами веры в личную 
справедливость и веры в общую справедливость.  
Уровень вины, приписываемой жертве кражи и жертве изнасилования, не имеет 
значимых различий. Но структура связей приписываемой вины жертвы изнасилования и 
жертвы кражи с другими показателями различаются. Вина жертвы кражи значимо связана с 
и с верой в личную справедливость (r=0,333, р = 0,021) и с верой общую справедливость 
(r=332, 0,021). Корреляции между приписыванием вины жертве изнасилования и верой в 
личную, и в общую справедливость не значимы. 
Общее принятие мужских нормативных установок связано с приписыванием вины и 
жертве кражи (r=0,458, р = 0,002), и жертве изнасилования (r=0,445, р = 0,002).  
 
Обсуждение результатов  
Гипотеза о связи уровня принятия мужских нормативных установок с уровнем веры в 
справедливый мир не подтвердилась. Можно предположить, что данные механизмы 
построения непротиворечивой картины мира представляют собой параллельные, 
независимые друг от друга структуры, возможно, обеспечивающие упорядочивание 
воспринимаемой социальной реальности с опорой на другие, более глубокие механизмы 
снятия противоречий в картине мира.  
Анализ результатов показал, что гипотеза о связи приписывания вины жертве 
преступления с верой в справедливый мир подтвердилась частично, только по отношению к 
жертве кражи. Вероятно, приписывание вины жертве изнасилования не восстанавливает для 
девушек ощущение справедливого устройства мира. Иллюзия справедливости дает человеку 
ощущение существования правил, следуя которым можно избежать проблем. В таком случае 
вина жертвы состоит в нарушении этих правил. Можно предположить, что наличие правил, 
позволяющих защититься от кражи более очевидно для респонденток, чем наличие правил, 
защищающих от изнасилования.  
Связь оценки вины жертвы с принятием мужских нормативных установок косвенно 
подтверждает это предположение. Принятие образа гендерно иерархизированной, 
неравноправной социальной реальности закрепляет образ мужчины как обладающего правом 
на агрессию, что делает женщину, ставшую жертвой агрессии, виновной в том, что она не 
учла потенциальную опасность. При этом, как представляется, законы мужской 
нормативности, включающей представление о потенциальной опасности мужчин, 
воспринимаются как более очевидные, чем законы справедливости.  
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